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 Disrupsi digital perlahan mempengaruhi berbagai industri, tak terkecuali 
industri pendidikan. Transformasi menjadi kunci strategi dalam upaya menghadapi 
disrupsi ini sehingga bisa diterima oleh masyarakat sebagai pasar. Transformasi 
dilakukan di berbagai divisi yang ada di dalam sebuah institusi pendidikan. 
Universitas Multimedia Nusantara sebagai salah satu institusi dalam 
industri pendidikan sudah memulai berbagai proses transformasi, mulai dari inisatif 
membentuk pembelajaran digital untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) hingga 
pembuatan platform E-learning.  
Divisi marketing sebagai garda depan proses kontestasi juga membutuhkan 
transformasi. Digital Transformation Project (DTP) dalam karya tulis ini 
membahas strategi transformasi digital pada event marketing yaitu campus tour 
dengan menggunakan strategi gamifikasi. 
Mengacu pada pengukuran Digital Maturity Model, penulis melihat tingkat 
kematangan digital di divisi marketing UMN. Tingkat kematangan digital inilah 
yang nantinya menjadi awalan dilakukannya DTP sesuai dengan harapan 
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